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КОЛОНКА РЕДАКТОРА
Уважаемые коллеги! 
Представляю вашему вниманию тематический номер по развитию современных техно-
логий финансового менеджмента в российских университетах. Важность совершенствова-
ния этой сферы управления в вузах связана не только с проблемами экономического кризиса. 
Существенным является то, что вузы последовательно диверсифицируют свою экономику, 
расширяют многоисточниковость и многоканальность финансирования своей деятельно-
сти, должны повышать эффективность использования финансовых ресурсов. Над подготов-
кой номера работал специальный редакционный комитет, сопредседателями которого бы-
ли М. Ю. Алашкевич –  директор департамента МОН РФ, М.А Боровская –  ректор Южного 
федерального университета. Активными членами комитета были Г. А. Агарков –  начальник 
управления Уральского федерального университета, А. М. Гринь –  начальник управления 
Новосибирского государственного технического университета, И. К. Шевченко –  проректор 
Южного федерального университета, Л. Л. Шиловская –  эксперт по экономическим и финан-
совым вопросам высшего образования. Редколлегия выражает им свою признательность за по-
мощь и участие в этом проекте журнала. Мы полагаем, что этим выпуском затронули только 
часть всех проблем развития финансового менеджмента в вузах и планируем постоянно об-
ращаться к этой тематике.
О журнале
Миссия журнала: совершенствование 
управления университетами в современных 
условиях на основе публикации исследова-
ний и популяризации практического опыта 
успешных управленческих команд.
Журнал включен Thomson Reuters со-
вместно с Научной электронной библиотекой 
eLIBRARY.RU в коллекцию российских науч-
ных журналов в составе базы данных RSCI 
(Russian Science Citation Index) на платформе 
Web of Science, входит в базу научных рос-
сийских журналов на платформе e-library.ru, 
в обновленный перечень российских рецензи-
руемых научных журналов, в которых долж-
ны быть опубликованы основные научные 
результаты диссертаций на соискание ученых 
степеней доктора и кандидата наук, а также 
в международные базы научных журналов 
EBSCO Publishing, WorldCat, BASE –  Bielefeld 
Academic Search Engine.
